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創
刊
の
こ
と
ば
梅
原
猛
創刊のことぽ
こ
こ
に
我
々
は
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
紀
要
の
第
1
集
を
発
刊
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
最
初
の
学
問
的
業
績
の
提
示
で
あ
る
。
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ソ
タ
ー
は
、
一
昨
年
五
月
に
設
立
さ
れ
た
大
学
共
同
利
用
機
関
の
一
つ
で
、
そ
こ
で
は
国
際
的
・
総
合
的
共
同
研
究
と
、
主
と
し
て
外
国
人
学
者
へ
の
研
究
協
力
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
の
教
官
の
義
務
は
、
共
同
研
究
と
研
究
協
力
で
あ
る
。
学
問
は
個
人
研
究
で
あ
り
、
共
同
研
究
な
ど
あ
り
え
な
い
と
い
う
考
え
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
も
っ
と
も
で
あ
る
。
私
は
、
日
本
で
成
功
し
た
共
同
研
究
と
し
て
、
桑
原
武
夫
型
と
塚
本
善
隆
型
と
今
西
錦
司
型
が
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
ら
は
全
て
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
で
行
わ
れ
た
共
同
研
究
で
あ
る
が
、
こ
の
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
設
立
に
桑
原
武
夫
先
生
が
大
き
な
力
を
貸
し
て
下
さ
っ
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
セ
ン
タ
ー
は
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
が
大
き
な
成
果
を
納
め
た
共
同
研
究
を
一
層
組
織
的
に
か
つ
国
際
的
な
形
で
行
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
桑
原
型
と
い
う
の
は
、
桑
原
武
夫
先
生
が
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
研
究
」
な
ど
で
行
っ
た
よ
う
に
、
一
つ
の
新
し
い
仮
説
が
あ
り
、
そ
の
仮
説
を
さ
ま
ざ
ま
な
専
門
領
域
を
異
に
す
る
学
者
が
検
証
し
よ
う
と
す
る
方
法
で
あ
る
。
こ
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
対
す
る
研
究
に
よ
っ
て
日
本
の
明
治
維
新
が
見
直
さ
れ
、
そ
れ
が
歴
史
学
界
に
大
き
な
問
題
提
起
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
塚
本
善
隆
型
と
い
う
の
は
「肇
論
の
研
究
」
な
ど
の
よ
う
に
、
日
本
の
大
学
に
お
い
て
ブ
ラ
ン
ク
に
な
っ
て
い
る
中
国
仏
教
の
研
究
を
超
宗
派
的
に
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
イ
ン
ド
に
も
と
を
発
し
た
仏
教
が
い
か
に
中
国
に
お
い
て
発
展
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
3
か
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
今
西
型
と
い
う
の
は
、
す
ぐ
れ
た
思
想
家
で
あ
る
今
西
錦
司
先
生
の
も
と
で
十
年
続
け
ら
れ
た
研
究
会
で
あ
る
。
そ
の
研
究
会
の
成
果
は
今
西
先
生
の
定
年
の
時
に
ま
と
め
ら
れ
た
が
、
そ
こ
で
今
西
先
生
は
、
「十
年
間
研
究
を
し
た
が
、
あ
ま
り
共
通
の
成
果
な
ど
と
い
う
も
の
は
作
れ
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
十
年
に
わ
た
る
共
同
研
究
、
そ
れ
は
学
問
的
「
オ
シ
ャ
ベ
リ
の
会
」
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
会
の
中
か
ら
ど
ん
な
に
す
ぐ
れ
た
学
者
が
輩
出
し
た
か
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
私
は
、
共
同
研
究
に
は
い
ろ
い
ろ
な
型
が
あ
り
、
桑
原
型
や
塚
本
型
が
望
ま
し
い
が
、
今
西
型
も
あ
っ
て
も
よ
い
と
思
う
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
や
は
り
よ
い
共
同
研
究
の
主
催
者
は
す
ぐ
れ
た
学
者
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
独
創
的
な
仮
説
を
持
つ
人
で
な
け
れ
ば
、
と
て
も
実
り
豊
か
な
共
同
研
究
の
成
果
は
得
ら
れ
な
い
。
共
同
研
究
は
、
主
催
者
の
提
示
す
る
仮
説
の
も
と
に
そ
れ
に
適
当
な
学
者
を
集
め
て
、
そ
の
仮
説
の
正
否
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
と
私
は
思
う
。
仮
説
を
検
討
し
て
い
く
う
ち
に
ま
た
別
の
仮
説
が
思
い
浮
か
び
、
い
ろ
い
ろ
創
造
的
な
対
話
が
可
能
と
な
る
。
そ
う
い
う
喜
び
な
し
に
は
共
同
研
究
は
成
り
立
た
な
い
と
私
は
思
う
。
こ
の
セ
ソ
タ
ー
の
共
同
研
究
の
成
果
は
ま
だ
出
て
い
な
い
。
共
同
研
究
は
三
年
な
い
し
四
年
続
け
ら
れ
、
次
の
一
年
に
そ
の
研
究
の
成
果
を
ま
と
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
セ
ン
タ
ー
の
本
来
の
仕
事
で
あ
る
共
同
研
究
の
成
果
は
、
ニ
ー
三
年
た
た
な
い
と
は
っ
き
り
表
に
現
わ
れ
て
こ
な
い
。
そ
れ
ま
で
は
や
は
り
紀
要
に
個
人
研
究
の
成
果
を
発
表
す
る
よ
り
仕
方
が
な
い
。
そ
れ
で
我
々
は
、
ほ
と
ん
ど
全
員
紀
要
に
執
筆
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
紀
要
に
執
筆
し
な
い
人
は
次
に
発
表
さ
れ
る
英
文
の
紀
要
に
書
く
こ
と
に
し
て
い
る
。
も
と
よ
り
論
文
の
発
表
は
恐
ろ
し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
研
究
を
人
の
批
判
の
目
に
さ
ら
す
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
紀
要
に
執
筆
し
、
世
間
の
批
判
を
受
け
る
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
で
原
稿
の
長
さ
も
自
由
に
し
た
た
め
に
、
大
変
浩
瀚
な
も
の
に
な
っ
た
。
私
は
、
こ
の
セ
ソ
タ
ー
は
国
際
的
・
総
合
的
な
共
同
研
究
の
機
関
で
あ
る
が
、
同
時
に
新
し
い
学
問
の
創
造
の
…機
関
で
も
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
紀
要
か
ら
人
類
社
会
に
大
き
な
光
を
与
え
る
新
し
い
理
論
が
生
れ
て
く
る
こ
と
を
強
く
希
望
す
る
も
の
で
あ
る
。
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